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ABSTRACT
Law writing with accusation case merging execution title changes loss (Pasal
98 KUHAP) in course of attend legal procedure criminal. with problem background
that is KUHAP also pay attention victim a doing an injustice that suffer a loss, but
practically demand execution changes to lost this uncommitt well. based on
background so can be formulated troubleshoot that is how does accusation case
merging execution can change loss and do obstacles in accusation case merging
execution change loss in course of criminal procedure. this law writing watchfulness
kind uses law watchfulness normatif, data source that used secondary data as
principal data that consists of primary law ingredient and secondary law ingredient.
data collecting method that worn literature study towards law and regulation related
to journal ingredient, website and interview towards informant related to
watchfulness or this law writing. based on watchfulness result and analysis that done
by author hits accusation case merging execution changes loss (Pasal 98 KUHAP)
inferential that accusation execution change to lost to uncommitt well, this matter is
caused penal society erudition undercommunication and the minimum regulation that
regulate to hit gift changes to lost so that be met disappointment in execution will
change to lost. therefore government best regulate gift changes to lost to fulfill crime
victim right.
Key: merging, accusation, change to lost
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